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Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
 
“D an m intalah pertolongan (kepada A llah ) dengan sabar dan shalat. D an (sha lat) itu  
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang  khusyuk,”  
(A rti Q . S . A l-B aqarah: 45) 
 
“D an janganlah kam u (m erasa) lem ah, dan  jangan (pula ) bersedih  hati, sebab kam u 
paling tinggi (d era jatnya), jika kam u orang berim an .” 
(A rti Q . S . A li ‘Im ran: 139) 
 
“K etika  orang berkata  keju juran  itu  pahit, Tuhan berkata , T idak! K eju juran  sela lu  
m anis, hanya ia  perlu  kesabaran  sebagai pupuknya” 
(U st. Y usuf M ansur) 
 
“M asa la lu  adalah kenangan yang bisa  d ijad ikan sebuah pem bela ja ran  dan m asa depan 
adalah sebuah cita - cita  yang  harus d iraih  dan diperjuangkan agar m enjadi lebih  baik  






A lham dulillah, . . P uji syukur kehadirat A llah SW T atas segala k arunia yang telah  
dilim pahk an seh ingga karya ini dap at terselesaikan. 
K arya ini penulis persem bahkan teruntuk: 
B apak dan Ibu tercinta 
Trim akasih atas sem ua kasih  sayang yang telah engk au berikan. Tetesan  keringat 
yang m engalir bukti perjuanganm u untukku. Sem oga in i m erupakan  langkah aw al 
dariku  untuk  m em bahagiakan kalian .. 
Calon pend am ping hidupku  
E ngkau  seberkas cahaya yang d ikirim kan Tuhan untuk m enerangi hati serta 
hidupku. Terim akasih sem an gat dan  do’am u yang selalu  kau berikan  untukQ . 
K eluarga terkasih  
Cinta kasih dan m otiv asi dari kalian telah  m enjadikanku  lebih baik . D ek A gil dan  
Sunu terim akasih, canda taw a k alian pem buat sem angat untukQ  d isela- sela 
kefrustasian in i. 
B apak A riyanto 
Trim akasih atas kesediaannya m eluangk an w aktu disela-sela kesibukannya untuk  
m em bim bing k am i sem ua. 
Tem an kost 
 Terim akasih kebersam aannya selam a ini. . . Canda taw a X an  adalah obat 




B uat M ez aQ ya terim akasih  do’a dan penyem angat yang telah X an berikan. W alau 
X an  tak ad a didek atQ , X an selalu  ada d ih atiQ . B uat L ela  dan faza terim akasih 
kebersam aan k ita selam a in i tak  akan terlupakan . X an L uar biasa. 
A nak-anak m atem atika kelas A  ‘10  
Sem oga silaturahm i ini akan tetap m endam pingi langkah k ita. 
A lm am aterku   





Assalamu ’alaykum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan 
Pemahaman Konsep Matematika Siswa dengan Strategi Team Asisten 
Individualization (TAI) bagi Siswa Kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak” 
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 
Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
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3. Drs. Ariyanto, M.Pd selaku Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, 
bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
4. Joko Widodo, S.Pd dan Purwanto, S.Pd, selaku Kepala Sekolah dan Guru 
Matematika SMP Negeri 2 Ngemplak yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Siswa-siswi kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak yang dengan keikhlasan 
bersedia menjadi subyek penelitian, terima kasih atas kerjasamanya. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
saya pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini bermanfaat dalam dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Riskya Dwi Damayanti, A410100039, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 74 Halaman 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
pemahaman konsep matematika dengan strategi team assisted individualization. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak tahun 
2013/ 2014. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, catatan lapangan, 
tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode alur yaitu proses 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika, 
hal ini dapat dilihat dari: 1) kemampuan siswa mengaplikasikan rumus, sebelum 
tindakan 46,87%, setelah tindakan meningkat menjadi 87,09%, 2) kemampuan 
siswa memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep matematika, sebelum 
tindakan 37,5%, setelah tindakan meningkat menjadi 78,13%, 3) kemampuan 
mengajukan pertanyaan dan tanggapan kepada guru, sebelum tindakan 40,62%, 
setelah tindakan meningkat menjadi 77,42%, 4) kemampuan membuat 
kesimpulan, sebelum tindakan 34,37%, setelah tindakan meningkat menjadi 
83,87%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan team assisted 
individualization dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
matematika siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali pada pokok 
bahasan segitiga dan segi empat. 
Kata Kunci: Team Assisted Individualization; Pemahaman Konsep 
